






16. Cyclooxygenase・2(COX-2) mRNA expression 

























































15. A single nucleotide polymorphism of dopamine 
transporter gene is associated with Parkinson’s 















































ソン 2から15までを検索した。多型の頻震は dotblot 
hybridization により解析し，統計解析にはが検定
を用いた。その結果エクソン 9 (1215A/G）と 15
(1898T/C〕に多型を認めたが，いずれもアミノ酸記列
を変えなかった。南群での頻震を比較したところ，正
常対照群では患者群より 1215Gが有意に多かったO
